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RESOLUÇÃO No. 459 
 














 Que o artigo 4, alínea f, do Regulamento do Comitê Executivo dispõe que compete 
ao Comitê Executivo receber, analisar e aprovar o relatório anual das atividades realizadas 
pelo Instituto e adotar as medidas que forem necessárias; 
 
Que a Direção-Geral elaborou e publicou o Relatório Anual do IICA 2006, o qual 
foi apresentado em 18 de abril de 2007 perante o Conselho Permanente da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), em cumprimento ao procedimento disposto no artigo 35 do 
Regulamento do Conselho Permanente da OEA;  
 
Que o referido relatório apresenta as atividades realizadas pelo Instituto no ano de 
2006 para implementação das agendas de cooperação nacionais, regionais e hemisférica e, 
ademais, informa sobre os assuntos programáticos, orçamentários e financeiros de grande 
importância para a vida institucional; e 
 
Que o relatório está disponível tanto em versão impressa como em formato 





 Aprovar o Relatório Anual do IICA de 2006. 
